



MAS KUSANG (MASker KUlit piSANG) MaskerAnti Jerawat dari Limbah









Lampiran 1. Justifikasi Penggunaan Anggaran 
Pengguanaan Anggaran 100% 
 




-Oven Cosmos (Sewa) 3 bulan 350.000 1.050.000 
-Ayakan 2 20.000 40.000 
-Loyang 3 25.000 75.000 
-Blender 1 320.000 320.000 
-Sendok 3pcs 12.000 36.000 
-Timbangan 1 55.000 55.000 
-Lab/serbet 3 10.000 30.000 
-Pisau 2 15.000 30.000 
-Gunting 2 14.000 14.000 
-Baskom Besar 3 30.000 90.000 
-Biaya Listrik 3 bulan 100.000 300.000 
-Kuas 1 3.000 3.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.057.000 




-Pisang Kepok 70kg 2.500 175.000 
-Tepung Beras 50kg 35.500 1.775.000 
-Plastic Standing 
Pounch 
4pack @50 56.000 224.000 













10x 10.000 100.000 
-Ongkir JNE 5x 25.000 125.000 
-Ongkir JNT 5x 25.000 125.000 










-Kuisioner 52 lembar 750 39.000 









Lampiran 2. Pendukung kegiatan 















































Lampiran 4. Surat Keputusan 
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